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１　退職（2019年 3 月31日付）
法学部
（１）教授
石川　正興氏
上村　達男氏
近江　幸治氏
立花　英裕氏
塚原　史氏
（２）助教
春山　習氏
（３）助手
繁田　明奈氏（2018年10月31日付）
石巻　実穂氏
小倉　健裕氏
喜友名　菜織氏（法学部講師（任期付）に）
末宗　達行氏（法学部講師（任期付）に）
塚林　美弥子氏
大学院法務研究科
（１）教授
浅倉　むつ子氏
（２）教授（任期付）
井上　正仁氏
小島　延夫氏
細谷　泰暢氏
松原　正明氏
松本　真輔氏
山根　薫氏
吉田　克己氏
（３）准教授（任期付）
奥山　健志氏
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２　名誉教授称号贈呈（2019年 4 月 1 日付）
法学部
石川　正興氏
上村　達男氏
近江　幸治氏
立花　英裕氏
塚原　史氏
大学院法務研究科
浅倉　むつ子氏
３　新規嘱任（2019年 4 月 1 日付）
法学部
（１）准教授
大澤　慎太郎氏
江原　勝行氏
種村　佑介氏
（２）専任講師
マニゴ　ヴァンサン氏
（３）講師（任期付）
喜友名　菜織氏
末宗　達行氏
（４）助手
宇都宮　遼平氏
小池　直希氏
木場　修司氏
コン　チヒョン氏
望月　穂貴氏
楊　安麗氏
大学院法務研究科
（１）教授（任期付）
秋田　志保氏
鈴木　敏宏氏
（２）准教授（任期付）
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水野　泰孝氏
５　昇任人事・資格変更（2019年 4 月 1 日付）
法学部
（１）教授［昇任］
大木　正俊氏
（２）准教授［昇任］
石田　智恵氏
６　役職者変更
法学部
法学部長
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
箱井　崇史氏
退任（2018年 9 月20日付）
楜澤　能生氏
法学部教務主任（教務担当）
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
田山　聡美氏
退任（2018年 9 月20日付）
大場　浩之氏
法学部教務主任（学生担当）
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
田村　達久氏
退任（2018年 9 月20日付）
金澤　孝氏
法学部教務主任（入試担当）
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
弓削　尚子氏
退任（2018年 9 月20日付）
原田　康也氏
法学部（教務・入試副担当）
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
鈴木　理恵子氏
退任（2018年 9 月20日付）
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土谷　彰男氏
法学部（学生・入試副担当）
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
大橋　麻也氏
法学部（学生副担当）
退任（2018年 9 月20日付）
田山　聡美氏
大学院法務研究科
法務研究科長
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
松村　和德氏
退任（2018年 9 月20日付）
甲斐　克則氏
法務研究科教務主任（教務担当）
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
山本　研氏
退任（2018年 9 月20日付）
松村　和德氏
法務研究科教務主任（学生担当）
新規嘱任（2018年 9 月21日付）
白石　大氏
退任（2018年 9 月20日付）
杉本　一敏氏
７　特別研究期間終了
法学部
大橋　麻也氏　（2016年 9 月21日〜2018年 9 月20日）（フランス）
弓削　尚子氏　（2018年 4 月 1 日〜2018年 9 月20日）（日本）
岩村　健二郎氏（2018年 3 月 3 日〜2019年 3 月 2 日）（キューバ）
法務研究科
該当なし
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８　特別研究期間開始
法学部
（2018年度）
弓削　尚子氏　（2018年 4 月 1 日〜2018年 9 月20日）（日本）
武黒　麻紀子氏（2018年 4 月 1 日〜2019年 3 月31日）（アメリカ）
竹内　寿氏　　（2018年 9 月 1 日〜2019年 8 月31日）（アメリカ）
岡山　具隆氏　（2018年 9 月21日〜2019年 9 月20日）（日本）
（2019年度）
ローリー　ゲイ氏（2019年 4 月 1 日〜2020年 3 月31日）（日本）
江口　大輔氏　（2019年 9 月 1 日〜2020年 8 月31日）（イギリス）
尾崎　安央氏　（2019年 9 月17日〜2020年 9 月16日）（日本）
法務研究科
（2018年度）
宮川　成雄氏　（2018年 8 月20日〜2019年 8 月19日）（アメリカ）
（2019年度）
鎌野　邦樹氏　（2019年 4 月 1 日〜2020年 3 月 1 日）（日本）
岡田　正則氏　（2019年 4 月 1 日〜2019年 9 月25日）（ドイツ）
人見　剛氏　　（2019年10月 1 日〜2020年 3 月31日）（ドイツ）
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